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Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat statický a konstrukční návrh nosné ocelové konstrukce 
rozhledny v areálu domácího pivovaru v Humpolci. Rozhledna bude součástí nově budovaného 
zákaznického centra pivovaru. Konstrukce rozhledny dispozičně a svým tvarem navazuje 
na pivovarský komín o výšce 32,7 m s kruhovým půdorysem a vnějším průměrem 3,5 m v patě a 2,3 
m ve vrcholu. Těleso komínu je na konstrukci rozhledny nezávislé. Půdorysný tvar a rozměry 
rozhledny byly uvažovány s ohledem na požadované odstupy konstrukce od sousedících objektů a 
na zajištění dostatečných rozměrů pro požadovaný průjezd mezi budoucí rozhlednou a stávající 
budovou varny. Stanovení vnitřních sil a posouzení jednotlivých prvků konstrukce bylo provedeno 
v programu RFEM, dle platných Eurokódů.  
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ABSTRACT  
The aim of the diploma thesis was to make a structural design of steel-load-carrying structure of steel 
lookout tower, in the grounds of domestic brewery in Humpolec. Lookout tower will be part of newly 
built centre for customers of the brewery. The layout and shape of the load-carrying structure 
of steel lookout tower follow the brewery chimney with height of 32.7 m with circular ground plan 
and outside diameter of 3.5 m in the heel and 2.3 m at the top. The chimney is independent of the 
construction of the lookout tower. The ground plan and dimensions of the lookout tower were 
considered taking into account the required spacing of the structure from adjacent buildings and 
ensuring sufficient dimensions for the required passage between the future lookout tower and the 
existing building of the boiler room. RFEM was used for calculation internal forces and assessment 
on individual structural elements, according to the valid Eurocodes.  
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